



















































    〈国立シンガポール大学東南アジア研究学科との共同ワークショップ・プログラム〉
 Comparative Studies on Asia: Colonialism and Modernity 
NUS Southeast Asian Studies Department (SEAD)-Kanagawa University Joint Workshop  2011
23-24 November 2011
Venue: Malay Studies Conference Room (AS7, #04-13) 
TIME PROGRAMME Chair
23 November
10.15am Welcome address and introductions





Department of Southeast Asian Studies, NUS
“Conjoined Genealogy of the Modern: Ladies’ 
Column and Male-to-Female Authorial Imperson-
ation in Colonial Burma”
Q&A





“Okinawans in the Ethnographic Gaze: Changing 






Department of Japanese Studies, NUS
“Search for Autonomy under the Japanese Rule: 










“Cold War and Reorganization of the Overseas 
Chinese Communities: In the Case of the Chinese 
New Villages in Malaysia”




South Asian Studies Programme, NUS
“How New is the New Nalanda? The Brokering of 





Dr YOON, Keun Cha (Prof Yoshiko Nagano as 
translator)
Kanagawa University
“Resident Koreans (Zainichi) in Japan and Postco-
lonialism”
Q&A






Department of Southeast Asian Studies, NUS
“Modernity discourse and colonial conquest from 
the Philippines (1901) to Libya (2011): Reflections 






Dr  Takagi Ryo
Kanagawa University
“Interaction, Community and State Governance: 
King,s Birthday Ritual and Village Scout Training 





Department of Malay Studies, NUS
“Modernization of Syariah Under British Colonial-







Dr  Okada Taihei
Seikei University
“School Strikes in the Philippines under U.S. Colo-
nialism: With a Particular Focus on the 1930 High 







Department of Chinese Studies, NUS
“Hollywood Shanghaied: Cinematic Discourses in 








“Toward a Tentative Comparison with Japan,s Lan-
guage Policies in her Colonies: Making Swahili as 
an Official Language in the British East Africa”
Q&A
4.15pm Closing Speech by Prof Yoshiko Nagano
4:30pm Workshop Ends
　（注記：本報告は，共同研究グループ「植民地近代性の国際比較」の活動報告をかねる）。
